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摘 　要 : 皮纹选材作为遗传选材的有效方法引起了人们的广泛关注。通过对我国优秀青少年蹦床网上运
动员皮纹特征的研究 , 得出结论 : 我国优秀青少年蹦床网上运动员在多项皮纹指标上具有明显的特征 ,
可以利用皮纹将一般人群和具有运动潜力的人群区别开来。
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Abstract: A s an effectual method of the heredity identification of sport talents, the skin vein identification of sport
talents has been drawn on by the public1This paper exp lored the characteristics of skin vein about athlete of net p ro2
ject of trampoline in China. The results showed that they have very clear characteristics of skin vein, we can dis2
tinguish between routine sportsman and common peop le.






















查阅了国内外相关文献资料 , 了解相关研究的现状 ,
确定了本文的研究方向 , 为本文研究提供理论依据。与此
同时 , 访问了国内蹦床界的有关专家和教练 , 对本研究样
本的选择、统计指标选取等提供了实践性依据。




手指 , 印掌纹时前臂紧挨白纸 , 手腕上翘 , 手指自然张开 ,
从掌根依次下压印至指尖。操作者可在受试者掌背的重要











30% , 而在优秀运动员中 , 其人数出现率为 45 - 60%。从
表 1 (略 ) 中可以看出男运动员高于女运动员的态势。另
外 , 从表 2 (略 ) 中可以看出男运动员的双箕斗指数出现
率大于普通人群 , 女运动员则相反。2、弓型纹少。在普通
人群中弓形纹的指数出现率约为 2124% , 优秀运动员中指
数出现率为 119%。但在一般运动员中 , 有弓形纹的人数比
率接近普通人群 , 这种差异有可能是因为弓型纹的出现率
存在这项目的不同所致。从表 2中看出 , 我国优秀青少年
蹦床网上运动员弓型纹的指数出现率为 219% , 高于普通人
群 , 其中国家健将级以上的男运动员弓型纹的指数出现率
为 1167% , 低于普通人群。但从表 1中却看出 , 无论是按
级别分类还是整体 , 男运动员弓型纹的人数出现率远低于





优秀运动员 atd角的平均值明显小 , 且好的神经类型 (灵
活性、稳定性等 ) 者 , 其手掌的 atd角小 , 而差的神经类型
(抑郁性、糊涂性等 ) 则相反。从表 3 (略 ) 中看出 , 国家
健将级和国家二级以上健将以下级别的运动员 , 无论男女
在左右手的 atd角上均没有显著性差异 , 二者与普通人群在
两手合计的 atd角相比较 , 却出现不同的态势。无论男女 ,
运动员的两手合计 atd角均小于普通人群 , 但女运动员和普
通人群相比不具有显著性差异 , 男运动员和普通人群相比
却具有显著性差异。可见 , 在一定程度上 , 我国优秀青少
年蹦床网上运动员的 atd角符合本项目的特点和选材要求。









群 , 却不具有显著性意义。可见 , 在选拔优秀运动员时应
将上述的指标作为重要的参考指标。
21213　a - b嵴线数 ( a - bRC)
a - b嵴线数是一项重要的数量性状遗传指标 , 与运动
能力密切相关。研究认为速度素质好的人 a - bRC明显少 ,
成都体院皮纹研究组发现 a - bRC少则运动能力强。蹦床运
动本身要求运动员具备反应速度快、机敏、动作的爆发能
力好等特点 , 我国优秀青少年蹦床网上运动员的 a - bRC值











atd角度较小 , 掌褶正常 , 在屈肌线短、指三叉缺失、通贯




网的弹性进行运动的项目 , 因此 , 运用皮纹特征进行选材
时 , 还应该注重优劣的互补性。如有的运动员其速度性稍
差 , 但其网感突出、神经类型好等特点可以补充其不足 ,
针对这些 “特殊苗子 ”更应注重对其皮纹特征进行全面综
合地分析和评价 , 而避免 “一刀切 ”。
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